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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 5.081/65. 1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 24 del vigente Regla
mento de Situaciones de Buques, vengo en disponer
que el crucero GatZicia pase a Segunda Situación el
31 de diciembre de 1965.
2. Este buque continuará dependiendo a todos
los efectos de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Asignación de Unidades.
Orden Ministerial núm. 5.082/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
(lanchas de patrulla- interior L. P. I.-1, L. P. 1.-2 y
L. P. 1.-4, construidas por la Empresa Nacional
"Bazán" de La Carraca, queden asignadas a las De
fensas Submarinas de los Departamentos -.Marítimos
que al frente de cada una se expresan:
L P. 1.-1 y L. P. I.-2.—Defensas Submarinas_del
Departamento Marítimo de Cartagena.
L. P. I.-4.—Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para el extranjero.
Orden Ministerial núm. 5.083/65 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, ze conceden seis meses de licen
cia para asuntos propios en Austria al Capitán de
Máquinas D. Carlos García López, el cual, durante
el disfrute de la misma, pasará a depender del (Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del mismo Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficialrs y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.084/65 (D). - Para
cubrir vacante existente en el empleo de Electricista
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo- propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. juan Beceiro Teijeiro, con antigüe
dad de 13 de diciembre actual y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. losé María Rodríguez Loureiro.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.085/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electricista del Cuerpo de Suboficiales, primera del
turno de amortización, de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
José Morillo Hidalgo, con antigüedad de 13 de di
ciembre actual y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Juan A. García
Llamas.
.Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destintos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.086/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. Emi
lio Couso López cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el mi
nador Marte.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.087/65 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista Mayor de segunda don
Daniel Rosique Contreras cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, en la- Policía de Tráfico del Estado Mayor de
la Armada.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino .se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.088/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo, se dispone que los.
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter 'forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se expresa :
Brigada Mecánico D. Benito Alonso Aneiros.—
Grúa número 3.
Sargento primero Mecánico D. Jesús Teijeiro
Santana. Grúa número 6.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.089/65 (D).—Se dis
pone que el personal de Sargentos Fogoneros que
a continuación se relaciona embarque en las Unida
des que al frente de los mismos se indican, como
tales Sargentos y con carácter provisional, en tanto
no se encuentren cubiertas sus plantillas de personal
de Máquinas, momento en que deberán cesar para
otros destinos donde correspondan. Estos destinos
se confieren con carácter voluntario:
Don Diego Portillo Guerrero.—Fragata Pizarro.
Don José Bujía Pérez.—Corbeta Descubierta.
Don Celestino Lago Santiago.—Buque-hidrógrafo
Malaspina.
Don José Antonio Manteiga Prados. Buque-hi
drógrafo Malaspin,a,
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. ,5.090/65 (1)).--Se dis
pone que el .Sargento Fogonero D. Manuel Parga Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con laFernández •cese en la dotación del Tren Naval del antigüedad y efectos económicos que al frente deArsenal de La .Carraca y pase destinado a disposi- cada uno se indican.ción del Capitán General del Departamento Mari- •timo de El Ferrol del ,Caudillo. Sargento primero Mecánico D. Cristóbal RonceroEste se le confiere con carácter voluntario. Cardiel.—Antigüedad : 28 de julio de 1961.—Efec
tos económicos : 1 de enero de 1962.Madrid, 14 de diciembre de 1965. Sargento primero Mecánico D. José Romero NiNIETO colás.-19 de julio 'de 1964.-1 de noviembre deExcmos. Sres. ... • 1965.—(1).
Asignaciones.
Orden Ministerial núm. 5.091/65 (D).—Se dis
pone que los Sargentos Radaristas D. José Porta
Blanco y D. José Novo Rubido y Sargento Sonarista
D. Jesús Díaz ,Bravo, sin desatender sus destinos
actuales en el C. A. D. de El Ferrol del Caudillo,
queden asignados al minador Tritón, a partir del día
5 del presente mes, cesando en la asignación a la
fragata Hernán Cortés, que les fué conferida por
las Ordenes Ministeriales números 2.296/64 y 3.902
de 19E4 (D. O. núms. 116 y 204), respectivamente.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase definitivo a Servicios de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.092/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Supe
rior de Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo
determinado en el artículo 124 del Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se
dispone que el Sargento Fogonero D. Francisco Lago
Lago quede únicamente para prestar servicios de
tierra. .
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Ex-cmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio. .
Orden Ministerial núm. 5.093/65 (D). — Por
nunir las condiciones que determinan la Ley de23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpode Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citad', con
la antigüedad y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales y Conserje
segundo que se relacionan:
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Brigada Mecánico D. Angel Vallejo Porras.-4 de
julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Subteniente Mecánico D. Tomás García García.
27 de septiembre de 1961.-1 de agosto de 1965 (1).
Brigada Sanitario D. Serafín Bermejo Marín.
lo de noviembre de 1964. 1 de julio de 1965.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Subteniente Contramaestre D. José Rodríguez Gó
mez.-Antigüedad: 1 de septiembre de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de septiembre de 1965.
Subteniente Contramaestre D. Fernando García
Flores.-29 de septiembre de 1965.-1 de octubre
de 1965.
Subteniente Torpedista D. Antonio Benítez Bozo.
15 de julio de 1965-1 de agosto de 1965.
Brigada Ra.diotelegrafista D. Francisco Boj Va
}lejos.-----7 de junio de 1965.-1 de julio de 1965.
Brigada Radiotelegrafista D. Miguel Rodríguez
Felipe.-:10 de agosto de 1965.-1 de septiembre de
1965.
Subtenienté Radiotelegrafista D. José Vivancos -
Lorente.-1 de octubre de 1965.-1 dé octubre de
1965.
Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Pagán
López.-15 de octubre de 1965.-1 de noviembre
de 1965.
Brigada Mecánico D. Juan A. Palomino Vaca.-
22 de febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Brigada Mecánico D. Ramón Soler Gracia.
28 de agosto de 1965.-1 de septiembre de 1965.
Brigada Mecánico D. Salvador Vidal López.
12 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Isidoro Guirao Rome
ro.-10 de junio de 1965.-4 de julio de 1965.
Subteniente Mecánico D.José Tur Ribas.-8 de
julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Subteniente Mecánico D. Antonio Enseriat Ense
riat.-1 de setpiembre de 1965.-1 de septiembre
de 1965.
Brigada Escribiente D. Tomás Rubio Solaz.
4 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Buzo Mayor de primera D. Fernando Sanmartín
Solano.-16 de agosto de 1965.-1 de septiembre
de 1965.-(2).
Conserje segundo D. José Elías Pujadas.-12
octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Crilz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente del
mismo se indican.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Juan B.
Jiménez Cabrera. - Antigüedad: 16 de agosto de
1965.-Efectos económicos: 1 de septiembre de 1965.
Cruz a la Constancia en el Servicio en su primera
categoría, sin efectos económicos, con antigüedad de
23 de mayo, de 1960, y en su segunda categoría,
pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la anti
güedad y efectos. económicos que al frente del mismo
se indican.
Brigada Mecánico D. José Jiménez I■lurcia.
23 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965..
(1) Pérdida de efectos económicos, artículo 7.°
de la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186).
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres: ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.094/65 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, con lo infor
mado por la Junta Superior de Sanidad de la Arma
da y lo_ propuesto por el Servicio de Personal, se
conceden dos meses de licenCia por enfermo, para
,disfrutar en Santa Eugenia de Riveira (La Com
ria),.al Celador Mayor de primera de Puerto y Pes
-ca II Francisco Rodríguez Olveira.
Durante el disfrute de dicha licencia continuará
percibiendo sus haberes por la Habilitación de su
actual destino.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
IT
Marinería.
Licencias ccitaroriales.
Orden Ministerial núm. 5.095/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Esp'ecialista
Artillero Francisco Mesa Alvarez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), -se le conceden seis n---ises
de licencia ecuatorial para Las Palmas de Gran Ca
naria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de 'Canarias y percibirA. sus haberes por la Habilita
ción General de dicha Base.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excnios. Sres. ..,
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.096/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Electricista Alfonso Rocha Souto en el apartado a)
de la Orden Ministerial de, 6 de abril de 1948
•(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a- partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
-cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 14 de diicembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERII-.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
("Itrso,s- en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 5.097/65.—ge dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Wenceslao Colom 1Vlarí se traslade a. los Estados
Unidos de América para realizar el curso núme
ro 3 (A y 13), Guerra Anfibia SFO (nueve sema
nas) y Viaje de Orientación de Guerra Anfibia-(cua
tro semanas), que dará Comienzo el día 7 de enero
de 1966.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
E:stacto Mayor de la Armada.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nontbrainiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 5.098/65.—Por haber
sido declarados "aptos" en los exámenes convoca
dos por la Orden Ministerial número 2.497 de 1965
(D. O. núm. 136), se nombra Alumnos del curso de
Transformación en la Escuela Naval Militar, paráingreso en el 'Cuerpo Patentado de Infantería de
Marina, a los Suboficiales que se expresan a con
tinuación, con antigüedad y efectos administrativos
a partir del día 10 de enero, los cuales cesarán en
sus• respectivos destinos :
Sargentos primeros.
Don Braulio Sánchez Vicente.
Don Francisco S. Suero Sánchez.
Don Andrés Martín Fernández. -
Don Ildefonso Morcilllo Lorite.
Don César Fuentes Piorno.
Don Mariano Alimagro Pedraja.
Don Francisco Lorca García.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
EDICTOS
NIETO
(546)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos: Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del expe
diente de extravío del Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval del inscripto Arcadio Barbas Vi
gil,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento dicho documento ha
sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 6 de diciembre de 1965.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(547)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del ex
pediente de extravío del Nombramiento de Segun
do Mecánico Naval del inscripto José Canto Rol
dán,
Hago saber: Que por resolución de la Superior Au
toridad del Departamento dicho documento ha. sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entre
ga de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 6 de diciembre de 1965.—El Capitált
de Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(548)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.251 de 1965,
Hago saber: Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se da por justificado elextravío de la Cartilla Naval Militar del inscriptoJoaquín Blanco Bales, quedando, por tanto, nulo ysin valor el documento extraviado ; haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue ala Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de diciembre de 1%5.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
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(549)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.261 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval Militar del inscripto
José Luis Arribe Rodríguez, quedando, por tanto,
nulo y sin valor el documento extraviado; haciéndose
responsable a la persona que lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de diciembre de 1965.
El Comandante, juez instructor, José Vaídizria.
(550)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, juez • instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.273 de 1965,
Hago saber : Que en el superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente se da por justificado
el extravío del Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval del inscripto Francisco Bardanca Rey, quedan
do, por tanto, nulo y sin valor el documento extra
viado; haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de diciembre de 1965.—
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(551)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida número 1.254 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se da por justificado el
extravío de ?á Cartilla Naval del inscripto Carlos Du
rán Rodriguez, quedando, por tanto, nulo y sin valor
el documento extraviado ; haciéndose responsable a
la persona que lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de diciembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivilt.
(552)
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.263 de 1965,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Francisco Lorenzo
Amoedo, folio 214 de 1965, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to de El Ferrol del Caudillo de fecha 29 de noviem
bre último se declara nulo y sin valor dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo hallare y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Marín, 6 de diciembre de 1965.—E1 Teniente de
Ñavío, 3uez instructor, José Martínez Rey.
REQUISITORIAS
(255)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar- por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 261, de 16 de
noviembre de 1950, y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Málaga número 254, de 10 de noviembre
de 1950, relativa al procesado en la causa número 78
de 1950, Joaquín Zurita Rodríguez, por haberse de
cretado el sobreseimiento definitivo de dicho pro
cedimiento por decreto aúditoriado de la Superior Au
toridad judicial de la Base Naval de Canarias de fe
cha 15 de septiembre último.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(256)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presenté que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL .MINISTERIO DE MARINA número 247, de 5 de
diciembre de 1953, y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Santander número 28, de 5 de marzo de
1954, relativa al procesado en la causa número 140
de 1953, Antonio Pérez Segura, por haberse decreta
do el sobreseimiénto definitivo de dicho procedimien
to por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial de esta Base Naval de fecha 18 de octubre
último.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Balívar.
(257)
Eugenio Gómez Cruz, de treinta y dos años de
edad, hijo de Jesús y de Cesárea, natural de Sotalbo
(Avila), soltero, Camarero, domiciliado últimamente
en Madrid, calle Echegaray, 27, tercero izquierdas
encartado en la causa número 141 de 1963 pór su
puesto delito de polizonaje; comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Comandante de Infante
ría de Marina; Jue2 instructor de la Q;kmandancia Mi
litar de Marina de la Provincia Marítima de Gran
Canaria y de la expresada causa, D. Luis Angel Pa
zos García, bajo apercibimiento de que, de no verifi
carlo: será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de dicho individuo y, caso
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de ser habido, lo pongan a disposición del excelen
tísimo señor Vicealmirante Comandante General de
esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 'de noviembre de
1965.—El.Com clante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Lu's Angel Pazos García,.
(258)
Manuel López Alvarez, hijo de Manuel y de Puri
ficación, de veinte arios de edad, soltero, Marinero,
natural de Vigo (Pontevedra) y con domicilio en
Chapela, barrio Angorén ; comparecerá en el térmi
no de treinta días, a contar desde la publicación de
esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don
Francisco Astorga Gaztañaga, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
'viduo y, caso de ser habido, lo pongan a 4isposición
de la Superior Autoridad judicial del • Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del Juez que
suscribe.
Vigo, 19 de noviembre de 1965.—E1 Teniente de.
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.•
(259)
Hagker Wenzel, nacido en Lissbery (Alemania), de
treinta y un años de edad, hijo de Carlos y de Ana,
domiciliado en Lissbery, calle Obergasse, núm. 15,
soltero, Cerrajero, ignorándose las señas del mismo
y actual paradero, encartado en el expediente judi
cial número 7 de 1965 por supuesta falta grave de
polizonaje a bordo del buque egpariol Santa María
del Pino desde Las Palmas a Málaga, hecho ocurri
do el día 18 de diciembre de 1964; comparecerá en
el plazo de treinta días ante el Comandante de Infan
tería de Marina D. Antonio Hernández Guillén, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
esta provincia y de dicho expediente, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde caso de no compa
recer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho procesado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autorided judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1965.El Comandante, Juez permanente, Antonio Hernán
dez G1(1'11E111.
(260)Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
el inscripto -Francisco Vidal López, natural de Vejerde la Frontera, hijo de José y de' Ana, encartado enel expediente judicial número 46 de 1965, que se lesigue por falta de incorporación a filas, en el quefué llamado por Requisitoria publicada en el BoletínOficial del Estado del día 11 de septiembre de 1965
Página 2.891.
1 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, nú
mero 212, del 16 de septiembre de 1965, ,queda sin
efecto dicha Requisitoria.
Barbate de Franco, 25 de noviembre de 1965.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Manuel Sán
chez-RoTnate.
(261)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que habiéndose presentado en
las actuaciones el procesado en la causa número 114
de 1963, José Raluy Crosta, de treinta y cinco años
de edad, c'asado, natural de Barcelona, hijo de José
y de Julia, con domicilio en Barcelona, calle de San
ta Catalina, número 5, queda nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DI-ARIO OFICIGL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 62, de 14 de marzo
de 1964, página 699 ; Boletín Oficial de la provincia
de Barcelona número 72, de 24 de marzo de 1964,
página 16, y Boletín Oficial de la provincia de San
ta Cruz de Tenerife número 44, de 10 de abril de
1964, página 4, relativa a dicho procesado.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez iris
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(262)
José Otero Alvarez, de veinte años de edad, hijode José y de Elvira, natural de Cauces-Carballo, pro
vincia de La Coruña, con residencia últimamente en
Cances Grande, número 26 del reemplazo de 1965
por el Trozo Marítimo de Corme ; comparecerá ante
el señor juez instructor, Capitán de Corbeta D. JoséPolo Serantes, en la Ayudantía Militar de Marina
de Corme, en el plazo de treinta días, contados a
partir del en que se publique esta Requisitoria en los
periódicos oficiales, para responder a los cargos quele resulten en expediente judicial número 1.182 de
1965 de esta Jurisdicción .de Marina, que se le ins
truye por falta de incorporación a filas, pasado dicho
plazo sin efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a los Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura v, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 5 de noviembre de 1965.—El Capitán deCorbeta, juez instructor, José Polo Serantes.
(263)Ovidio Pena y Bernárdez, hijo de José y de Asunción, de treinta y siete años de edad, soltero, natural
de Coiro-Cangas Pontevedra), con domicilio en Coi
ro-Cangas ; y José Rodríguez Torrado, hijo de JoséBenito y de Angela, de veintiséis arios de edad, casado, natural de Abanqueiro-Boiro (La Coruña), condomicilio en Abanqueiro-Boiro ; procesados ambos
en la causa número 370 de 1965 de esta Yurisdicción
por el supuesto delito de deserción mercante a bordo
del pesquero Marcuatro en el puerto de Cape Town
(South Africa), hecho ocurrido el día 13 de septiem,
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bre del corriente año ; comparecerán ambos en un
pla,zo de treinta días, a contar desde la publicación
de esta Requisitoria, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Secundino Montañés Loza, juez per
manente en la Comandancia Militar de Marina en
Vigo e instructor de dicha causa, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes, de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dichos pro
cesados v, de ser habidos, les- pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de este Departamen
to Marítimo o juez 'cine suscribe.
Vigo, 27 de noviembre de 1965.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(264)
Prudencio Madinabeitia Ezquibel, de veintinue
ve arios de edad, hijo de Lorenzo y de Lorenza, sol
tero, estudiante, natural y vecino de Arechavaleta
(Guipúzcoa), a quien se le sigue expediente judicial
número -842 de 1965 por falta grave por no haberse
presentado cuando fué llamado para su incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá en el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria ante el Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
San Sebastián, Capitán de Corbeta (S. M.) clon Al
fredo Menchaca Urquizu, para responder a los car
gos que le resulten del referido expediente, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo efectúa
en el plazo señalado.
San Sebastián, 30 de noviembre de 1965.—El Ca
pitán de Corbeta (S. M.), Juez instructor, Alfredo
Menchaca Urquizu.
(265)
Rafael Ruiz-García de Blas, natural de Sonseca
(Toledo), de cuarenta y seis arios de edad, hijo de
Isidoro y de Marta, Casado, Capitán de la Marina
Mercante, con domicilio en Gijón, calle Covadonga,
número 22, segundo, procesado en la causa número
97 de 1964 por el cielito de abordaje por impruden
cia en la mar, comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla, apercibiéndole de que, de no
comparecer. será declarado rebelde.
Caso de ser habido, se dará conocimiento a este
Juzgado por el medio más rápido.
Sevilla, 30s de noviembre de 1965.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Luis Serrano Benavides.
(266)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria de este Juzgado de fecha 8 de
julio de 1963 publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra número 160 y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 174,
por haberse presentado el inscripto José Manuel Ro
dríguez Lamelas a que se refiere y haberse decreta
do la terminación "sin responsabilidad" del expedien
te instruido al efecto.
El Grove, 27 de noviembre de 1965.—El Alférez
de Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(267)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Eduardo Punset
Casals, de veintinueve años de edad, hijo de Eduar
do y de María, natural de Barcelona, ex alumno de la
Milicia Naval Universitaria, núrnero 205 bis del re
emplazo de 1956, inscripto en la Comandancia de
Marina de Cartagena, declarado rebelde en expedien
te judicial número 12 de 1962 por falta de incorpo
ración a filas y que fueron publicadas en ‘el Boletín
Oficial del Estado número 193, de 23 de enero de
1963 ; en el de la provincia de Tarragona núme
ro 293, de fecha 11 de diciembre de 1962, y Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 296, de
11 de diciembre de 1962, y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 285, de 17 de
diciembre de 1962.
Cartagena, 3 de diciembre de 1965.—E1 Caoitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro
Díaz Benítez.
(268)
Anulación de Requisitoria..—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo José Caamaño Ro
dríguez los beneficios del Decreto número 218, de
30 de enero de 1964 D. O. núm. 34), y declarado "sin
responsabilidad" en el expediente que le ha sido ins
truido por falta de incorporación a filas, por la pre
sente se anula la Requisitoria publicada en este pe
- riódico oficial con fecha 23 de febrero de 1952 en la
que se llamaba y emplazaba a dicho 'inscripto.
Corme, 4 de diciembre de 1965.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, José Polo Serantes.
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